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Abstrak
Keputusan struktur modal merupakan keputusan pendanaan yang penting
karena mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan secara langsung. Kesalahan
dalam menentukan kombinasi struktur modal pada akhirnya dapat mengakibatkan
kebangkrutan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan mengkombinasikan
struktur modalnya sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan nilai
perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam
menentukan struktur modal perusahaan antara lain growth, firm size, likuiditas,
interest coverage ratio, profitabilitas dan struktur aktiva.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh growth, firm
size, likuiditas, interest coverage ratio, profitabilitas dan struktur aktiva terhadap
struktur modal. Sampel penelitian ini adalah Perusahaan LQ45 yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2001 sampai tahun 2010 dan mempublikasikan
laporan keuangan perusahaan tahun 2000 sampai tahun 2010.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa growth, likuiditas, interest
coverage ratio, profitabilitas dan struktur aktiva secara individu berpengaruh
terhadap struktur modal perusahaan sedangkan firm size tidak berpengaruh secara
individu terhadap struktur modal. Hasil analisis secara individu menunjukkan
bahwa growth dan struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal
sedangkan likuiditas, interest coverage ratio, profitabilitas berpengaruh negatif
terhadap struktur modal. growth, firm size, likuiditas, interest coverage ratio,
profitabilitas dan struktur aktiva secara bersama-sama tidak mempengaruhi
struktur modal.
Kata kunci : Growth, Firm Size, Likuiditas, Interest Coverage Ratio,
Profitabilitas, Struktur Aktiva dan Struktur Modal
 
 
